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JOAN NAVARRO: MAGRANA, LA FRUITA MADURA PESA
Joan Navarro ha aconseguit amb Magrana (2004) un equilibri
estètic i ètic encomiable. Aquest dístic, diguem-ne clàssic, que era
fins a determinats moments un valor exigible a tota peça d’art s’ha
vist trasbalsat sovint per avatars extraliteraris en el context de la nos-
tra poesia dels anys setanta ençà. Però Joan Navarro ha seguit la seva
pròpia rella, aquella que encetava amb Grills esmolen ganivets a
trenc de por (1974) i s’ha imposat la seva pròpia harmonia. Des
d’aquest punt de vista, el darrer llibre del poeta d’Oliva no és sinó el
cim d’una poètica implacable, i possiblement el punt més elevat de
depuració del poema en prosa o de la prosa poètica del seu autor. I
encara més: Magrana no és un llibre d’estructura calidoscòpica com
podria fer pensar el seu títol, més aviat es tracta d’una arquitectura
que oscil·la de la dicotomia a la dialèctica amb una fluïdesa enveja-
ble. De bon primer, doncs, constatem com la peça resultant compleix
els requisits de la bona feina: concepció mil·limètrica de les unitats,
estructuració organitzada del tot, profunditat en els tractaments dels
«temes» i una forma que, tot i l’aparent embolcall de prosa, s’acosta
a la música exquisida, entre d’altres virtuts. Certament val la pena
d’esperar un nou llibre de poesia més de deu anys si el resultat és
aquest.
Però anem a pams, comencem per l’estructura i la concepció:
Magrana s’organitza amb dues grans parts, «Magrana», amb 25 poe-
mes, i «Càntir de llum», amb 16 poemes. A l’endemig un tàndem
format per «Díptic», amb dos poemes, i el poema «Com un llamp».
La darrera part, «Dispersa», amb sis poemes, actuaria com a colofó
conclusiu que, tot i la vinculació temàtica, s’escapa un pensament
del conjunt. Des d’aquesta perspectiva formal, doncs, podem reinci-
dir en el recurs de la dicotomia i de la dialèctica: el joc a dos propi
del metrònom formal que l’autor elabora és perceptible en les sec-
cions primera i quarta del llibre. Tot i que cronològicament «Càntir
de llum» significa la quarta secció, s’imposa formalment que «Díp-
tic» i «Com un llamp» siguin el pern on basculen «Magrana» i «Càn-
tir de llum». I si és així, podem parlar d’una estructura trina i, en
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conseqüència, dialèctica. En efecte, aquesta particularitat d’organit -
zació subratlla el rigor racional del llibre i alhora connota el tracta-
ment fondo de la temàtica que treballa el trajecte dolorós de la foscor
a la llum, itinerari que també organitza el volum des d’una altra pers-
pectiva. Tornem-hi, doncs: coherència i conseqüència d’un poeta
que carnifica el tot amb el pes pensat de les unitats. I és que per arri-
bar a bon port en l’objectiu que es proposa, Joan Navarro posa en
solfa totes les seves aptituds: el talent en l’ús del mot fet imatge, la
densitat del pensament que es revesteix de tota una tradició literària i
filosòfica, l’harmonia en l’ús de la literatura d’altri per fer entendre
no sols el correlat objectiu de la seva, sinó per explicitar la seva prò-
pia poesia. Tot plegat una operació prou complexa, que sense una
clara honestedat d’ofici i un profund concepte humanístic d’aquest
mateix ofici hauria caigut en el més ridícul dels pastitxos. I el lector
pot pensar, pel que s’ha dit suara, que Magrana és un llibre massa
conceptual, molt racionalista, encimat en alts pensaments: ben al
contrari, una nova virtut que cal constatar és la traça per, enmig de i
amb aquesta estructura i exigència, no oblidar l’organicitat des d’on
arrenca el poema. En efecte, Magrana és un llibre agraït també en
aquest aspecte: les imatges també són un metrònom que saben con-
traplacar la infinitud del cosmos amb la immanència de la realitat
més a prop dels dits. Com el gran mestre del XV, Navarro sap conju-
minar els macrocosmos amb el seu microcosmos. I això també és
preceptiu en la confecció d’una cosmogonia poètica, en la confecció
d’una poètica tout court. I Magrana també és això. Per totes aques-
tes raons, el lector d’aquest llibre ha de ser obert de mires i molt
amatent al joc de connotacions que esclaten en cadascuna de les
imatges. Navarro és un gran lector i creador d’imatges i aquest llibre
cal que sigui llegit, també, amb els ulls, parpelles endins. Com en
una pintura: els ulls, el dits i després el pensament.
La primera secció del llibre, «Magrana», ens marca el territori de
les estratègies i del talent: tot s’enceta amb el cataclisme metafòric
del Titànic. En efecte, la humanitat és sotmesa al trauma del caos i de
la foscor i aquest és el principi del verb, com si es tractés d’un nou
començament bíblic. Des d’un presumpte descriptivisme pictòric es
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construeix el primer maó de la cosmologia. El desordre és el principi
i el desenllaç de la història i també la possibilitat de la creació d’un
nou món que no és possible sinó des del verb, des del vers. I és per
això que cada poema es desembolica des del vers, des de la literatu-
ra, d’algú altre. Els epígrafs, doncs, esdevindran molt més que un
exercici d’intertextualitat: són la connotació mateixa i seminal del
poema que es va fent. Poques vegades es poden llegir epígrafgs de
manera tan indissoluble del poema. Però, de seguida, es mostra que
la llum és l’objectiu final, «Codonyat d’ambre», i com cal trobar-la
en la foscor mateixa de la humanitat. Certament, com si es tractés
d’un precepte romàntic, d’arrel novaliana, cal adonar-se que cal fer
un desplaçament zero: sortir de la foscor i fer el gran itinerari vital
que retorna al mateix lloc inicial, però ara lluminós. Sense des-
plaçar-se, però fent un gran viatge de pell i de pensament. Aquesta és
la dimensió més física, i exigent per al lector, del llibre. Per això ma-
teix cal adonar-se que la cosmogonia resultant no pot ser possible
sense la cosmologia implícita: la relació del verb amb la realitat és
tema recurrent i angoixant en cada dístic que confegeix el poema.
Sempre amb estructura dual: com si es tractés d’un joc de tesi i antí-
tesi que organitza cada poema de la primera part. I progressivament
emergeix el món orgànic i elemental, «Cartografies del so» o «En el
fons dels mots» posem per cas, que lliga el jo a la terra: potser per
això mateix hi ha una voluntat nominativa en la primera part, en oca-
sions quasi enumerativa, que malda per repintar el món com si fos la
primera vegada. El descobriment rau a tornar a crear el món de ma-
nera originària i d’aquí la força del poeta i del poema. I encara potser
per això els déus desconfien dels poetes: aquesta creació de móns els
pren la feina! Aquest joc dicotonòmic ens fa evident l’«espill», més
enllà d’Stendhal és clar: la paraula organitzada en poema fa possible
el món exterior, «Som la matèria i l’esperit que crea la matèria». I el
joc s’amplifica amb el joc partit entre immanència i transcendència.
Aquest serà un dels orígens de la poètica que traspua la magrana. De
fet, en el llibre actua de manera subtil la naturans que no existeix per
se sinó per me. I és així que el paisatge concret s’universalitza i esde-
vé el paisatge del món en la mesura que es relaciona amb els infinits
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astrals que Navarro posa en joc: també des d’aquestes analogies dis-
tants podem entendre la simbolització de l’iceberg que cus el llibre. I
si bé unes pautes de lectura com les que exposem ens porten als es-
pais siderals del nostre propi jo, els poemes constaten, a més de la
temporalitat com a emblema de la nostra mort filosòfica, el temps
històric més tangible, «Virginia Stephen» o «Ací fou la batalla». Tot
plegat es tracta de recuperar estratègies prou antigues i primitives:
els vells alfabets que creen el món i omplen de llum el buit fred del
gel. També aquí s’ha d’entendre l’oposició clara entre el glaç
traumàtic del principi i el fang originari per on flueix la saba del mot.
Oposició violenta, Navarro ja ens ho havia deixat clar en el seu pri-
mer llibre, que explica la imatge de l’ullal i del riu que travessa tot el
llibre. Retornem a la necessitat orgànica de la queixalada sobre el
món  com a exegesi existencial i al desplaçament zero del riu que ell
mateix es remunta, reinvenció heraclitiana. Enmig del trajecte, però,
ens assalten les interrogacions, els dubtes que van apareixent pro-
gressivament. I els ubi sunt de l’experiència. En efecte, Magrana no
és un llibre pontifical, és una interrogació que pensa, es pensa. I tam-
bé una constatació de les pèrdues. Per això el poema és necessari: la
temporalitat només es pot assassinar des de l’instant etern del poe-
ma. I Navarro constata el temps negatiu en el record alhora que exe-
cuta l’eucaristia de l’instant, des del Hölderlin fondo o des del peix
de Trakl, «un ara perpetu». Poder evitar la col·lisió del glaç? Buscar
i trobar la llum.
«Díptic» i «Com un llamp» se’ns afiguren com una intersecció:
primerament trobem l’estructura dual desglossada en dues unitats
afirmatives. L’afirmació, tot i que en un paradoxal mar d’interroga -
cions, del mossec de l’ullal orgànic que s’arrisca i vol la llum semi-
nal i originària del món, que vol omplir de sentit o de mots el món. I
l’afirmació de com el tot és la suma dels arxipèlags pintats en la pri-
mera part. De fet, es tracta de mostrar fins a quin punt el cercle es di-
buixa a patir d’un únic punt i acaba en un únic punt. Ara som al melic
ontològic del llibre que actua com a avantsala de la conclusió final.
De manera més narrativa, quasi biogràfica es construeix «Com un
llamp»: aquí recollim bona part dels elements exposats abans, des de
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l’anècdota i amb voluntat de categoria, i emergeix un jo clar que am-
plifica l’organicitat de l’operació exposada.
El desenllaç que significa «Càntir de llum», doncs, s’ha de pastar
des la unitat: ara cada poema està compost per un sol cos i més sintè-
tic. Apareix la síntesi dialèctica que ella mateixa ha de constituir una
nova tesi, un nou procés que esperem amb candeletes en un nou lli-
bre. I com es fa? Recollint els mossos de pa deixats en el camí: el te-
ma amorós a «El bes del bes», cosificació carnívora del món; la cos-
mogonia inicial ara és explicitada en la creació que significa el
dibuix que fan els planetes (com el dibuix que feien les abelles, el
mateix); la ferida, la dels amors, com els creadors «engranatges de
l’ànima», entre d’altres. El que omple aquesta part és tot el camp
semàntic possible de la llum: el foc, els estels, aurora, cels... i els
déus celestes d’arrel hölderliniana. Com si tot plegat fons una cele-
bració o un himne sintètic de com cal la llum per retornar al cataclis-
me inicial amb un nou món a les mans.
I el colofó, «Dispersa», suposa establir una conversa amb el lec-
tor: el jo gosa el «mireu» per reblar el clau del procés, per explicitar-
lo. Explicitar la relació amb el món tangible de «Valltorta» i la ne-
cessitat de l’amplitud d’«El cel». Però el que compta és la combustió
en el procés, la ferida, «Mireu aquests senyals». I el retorn al punt de
partida d’un no-res que el llibre que tenim a les mans, malgrat tot, ha
vençut. Tota una lliçó de com el logos, el sofos i la carn del viure es
retroalimenten i generen mons primigenis que inoculem per evitar el
naufragi. Navarro construeix aquest cosmos amb una música subtil
que prové del domini de la paraula i dels registres, però també del
domini dels ulls que llegeixen les imatges del món i de la literatura,
que també és món. Probablement de tot això se’n diu ofici i talent.
Ara bé, per pujar aquest promontori cal haver remuntat molts rius a
cops de braços. Per això la Magrana fa suc i és una i moltes i té el
punt just de maduració. El seu pes ens alimenta, ens fa aprendre.
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